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?Frugt til teenagere 
I dette videoklip kan I blive inspi-
reret af en mors erfaringer med  
at få sine teenagesønner til 
at spise mere frugt og grønt: 
http://6omdagen.dk/?p=82
” Da vi var på besøg på 
skolerne, var der flere af jeres 
børn, der fortalte, at de selv 
skærer frugt og grønt ud som 
mellemmåltid. Det er også en 




I vil modtage 4-6 nyhedsbreve  
i løbet af skoleåret. Næste nyheds-
brev udkommer i november.  
I nyhedsbrevene får I nyt om  
Boost og inspiration til frugt og 
grønt derhjemme. 
spørgsmål til boost
Hvis I har spørgsmål eller kommen-
tarer til projektet, er I velkomne  
til at kontakte os på e-mail:  
Boost@si-folkesundhed.dk eller 
tlf. 3532 6463 
De bedste hilsener
Boost-projektgruppen
det startede  
ellers så godt 
For boost- 
projektet
Vi har blandt andet 
afholdt et inspirations-
kursus for 36 begej-
strede lærere fra de 
20 indsatsskoler, alle 
klasser har modtaget et undervisningsmateriale 
til 7. klasse med lærervejledning, drejebog til 
emneuge og elevhæfte samt et klassekit med 
skærebræt, serveringsfade, gulerodsskræller, 
stearinlys mm., vores dataindsamling blandt 
elever og forældre er veloverstået på alle 
skoler, og vi har holdt oplæg om Boost på 
forældremøder på de fleste skoler. Det var en 
rigtig god oplevelse at møde alle jer forældre 
og få kommentarer og ideer til projektet. 
Endelig har FDB indgået et samarbejde med 
os om medfinansiering af frugt- og grøntord-
ningen og levering fra lokale Coop-butikker. 
vi er nu klar til at relancere boost 
Der er forhandlet nye aftaler på plads med 
butikkerne, så frugt- og grøntleveringen til alle 
skoler skulle være sikret fremover. Vi håber, 
at vi i fællesskab med jer, jeres  
børn, lærere, skoleledere og 
butikker kan genetablere 
gejsten for projektet 
ude på 
skolerne og i 
hjemmene.
boost lægger vægt på tilgænge-
lighed aF Frugt og grønt
Frugt og grønt må være tilgængeligt, for at 
børn kan spise det, men det er også vigtigt,  
at det er let at få fat i, at det er synligt, 
varieret, af god kvalitet, anrettes, så det ser 
fristende ud, og at børnenes venner også 
spiser frugt og grønt. Vi har derfor valgt en 
frugt- og grøntordning, som børnene ikke skal 
betale for, der leveres direkte til skolen, der 
udfordrer jeres børns smagsløg gennem et 
varieret udvalg af frugt og grønt, og som 
omfatter alle elever i klassen for at skabe et 
fællesskab omkring spisning af frugt og grønt. 
Leverancen er sæsonbestemt for at sikre høj 
kvalitet, og holdbarheden sikres ved levering 
to gange om ugen. 
det er selvFølgelig også vigtigt,  
at Frugt og grønt er tilgængeligt 
derhjemme, hvor børnene spiser  
de Fleste måltider 
Flere studier viser, at børn, der får frugt og 
grønt skåret ud som snacks af deres forældre, 
spiser mere frugt og grønt end dem, der ikke 
gør. Og så er det alfa og omega at servere 
frugten dér, hvor børnene opholder sig. Måske 
er det ved siden af computeren?  
– på stuebordet? – eller ved 
fjernsynet? (se ”Frugt til 
teenagere” i kolonnen 
til højre).
oktober 2010
Den 1. september 2010 var frugt- og grøntindsatsen Boost klar til at lette. 
Desværre lå der nogle forhindringer på startbanen, da det viste sig, at mange 
Coop-butikker ikke havde tilstrækkelige ressourcer til at levere frugt og grønt.
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